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Mijnheer de Rector Magnificus, geachte toehoorders,
In de afgelopen jaren is de groep kinderen die met de jeugdzorg in aanraking komt 
ingrijpend veranderd. In deze tijd heeft zich een culturele verschuiving van de eerste orde 
voorgedaan, een multicultureel drama in het klein. Hoewel door gebrekkige registratie 
precieze cijfers ontbreken laten de bestaande gegevens een steeds sterker wordende 
oververtegenwoordiging van allochtone jongeren binnen de justitiële jeugdzorg zien: zij zijn 
hier ruim twee keer zo vaak aanwezig als op grond van hun aandeel in de algemene 
populatie verwacht mag worden1. Ook binnen de jeugdhulpverlening neemt hun aandeel de 
laatste jaren snel toe, vooral binnen de zwaardere vormen van hulp (residentiele jeugdzorg). 
Een uitzondering binnen de jeugdzorg lijkt vooralsnog voorbehouden aan de kinder- en 
jeugdpsychiatrie, waar we - om de chef de clinique van een kinderziekenhuis in een grote 
stad te citeren - de laatste witte gangen aantreffen. Wat is er aan de hand? Vertonen 
allochtone jongeren vooral het type probleemgedrag waar justitie zich op richt?2 Zijn zij 
vooral antisociaal? Vertonen zij vooral gedragsproblemen?
De beperkte hoeveelheid onderzoeksmateriaal die ik kon raadplegen om dit na te gaan, 
laat een ander beeld zien. O ok internaliserend probleemgedrag komt bij allochtone 
jongeren waarschijnlijk aanzienlijk vaker voor. De eerste indicaties dat het met het 
welbevinden van allochtone jongeren slecht gesteld zou kunnen zijn, waren afkomstig uit 
het Scholierenonderzoek, dat al in 1994 liet zien dat allochtone jongeren een veel lagere 
mate van welbevinden rapporteerden3. Onderzoek naar psychische stoornissen bevestigde 
dat. De eerste grootschalige vergelijkende studie naar psychische stoornissen bij Turkse en
Nederlandse kinderen, uitgevoerd door kinderpsychiatrie van de EUR, liet zien dat Turkse 
kinderen vooral hoger scoorden op internaliserend probleemgedrag en ook, maar minder, op 
externaliserende problemen, waar men de verschillen vooral verwacht zou hebben4. Recent 
grootschalig scholierensurvey, uitgevoerd door het Trimbos-instituut, laat bij allochtone 
jongeren hogere scores zien op verschillende probleemdomeinen, met de sterkste 
verschillen bij de angstig-depressieve symptomatologie . Studies bij volwassenen suggereren 
daarnaast verhoogde prevalenties van schizofrenie en psychosen onder allochtonen6. 
Bepaalde risicogedragingen die doorgaans met het externaliserende spectrum geassocieerd 
worden (verslavingsgedrag: roken, drinken en softdruggebruik) komen echter aanzienlijk 
minder vaak voor bij allochtone jongeren .
Onderzoeksgegevens tonen dus inderdaad een hoger tot veel hoger probleemniveau 
bij allochtone dan bij autochtone jongeren. Alles overziend moeten we echter concluderen 
dat deze verhoogde prevalentie van problemen zich voordoet over het hele spectrum van 
probleemgedrag. E r is geen exclusieve verhoogde aanwezigheid van externaliserend 
probleemgedrag, wat de cijfers over criminaliteit van allochtone jongeren en hun 
oververtegenwoordiging binnen justitiële internaten zou suggereren. Integendeel: de 
verschillen zijn zeker zo overtuigend zo niet overtuigender bij internaliserend 
probleemgedrag.
Wat is er dan aan de hand? Waarom is het probleemniveau bij allochtone jongeren zo 
hoog? Waarom zien we in de jeugdzorg vooral allochtone jongeren met een geschiedenis 
van gedragsproblemen en delinquentie? Wat gebeurt er met de rest? Kan de jeugdzorg 
deze problemen aan? Hoe goed zijn hun methoden op deze problematiek afgestemd?
Wat zou ik hebben genoten als ik u in deze oratie had kunnen meenemen op mijn 
gang door het wetenschappelijk onderzoek binnen de pedagogiek. Mijn vragen raken 
immers de kern van het pedagogisch vakgebied (ontwikkeling van probleemgedrag, toegang 
tot de jeugdzorg, effectiviteit van de jeugdzorg). En mijn vragen hebben betrekking op een 
substantieel deel van de cliëntenpopulatie. Maar als ik mijn oratie zo had opgebouwd, dan 
hadden we nu aan de borrel kunnen gaan. Want laat ik maar meteen met de deur in huis 
vallen. De stand van zaken in mijn vakgebied is op dit punt weinig bemoedigend. Wat is er 
aan de hand in mijn vakgebied dat we hierover zo weinig weten? Hebben we de aansluiting 
van onze onderzoeken bij maatschappelijke ontwikkelingen dan zo gemist?
Gemiste kansen
H et ontbreken van allochtone jongeren in algemene studies naar jeugd in lederland  
De toenemende culturele diversiteit van jongeren in Nederland heeft in de afgelopen 
decennia niet prominent op de agenda van de academische pedagogiek gestaan (ik zeg het 
voorzichtig). Grootschalige en langlopende studies onder de Nederlandse jeugd waren 
vrijwel exclusief gericht op autochtone jeugd . O ok het grootschalig onderzoek naar 
opvoeding werd uitsluitend onder autochtone gezinnen uitgevoerd9. In opdracht van het 
ministerie werd wel een aantal kwalitatieve studies onder allochtone gezinnen uitgevoerd, 
maar de onderlinge vergelijkbaarheid van de verschillende onderzoeken is helaas beperkt en 
heeft (nog) niet geleid tot een fundamentele bijstelling van de grootschalige studies .
Selectieve aandacht voor criminaliteit en schoolachterstanden
Voor zover er wetenschappelijk onderzoek naar allochtone jongeren werd verricht, was het 
gros van deze studies gericht op criminaliteit, marginalisering o f schoolachterstanden11. 
Alleen in Leiden werd binnen de interculturele pedagogiek een meer omvattend 
programma ontwikkeld, met de nadruk op voorschoolse educatie bij allochtone kinderen. 
H et overzichtswerk van Eldering bevestigt, dat waar het Leidse programma ophoudt - met 
de constatering dat psychosociale problemen bij allochtone kinderen vaker voorkomen - 
het onderzoek naar de door mij genoemde vragen kan beginnen . Ook de beleidsinteresse 
van landelijke rapportages laat deze eenzijdige aandacht zien. Voor zover in de rapportages 
over minderheden van het SCP bijvoorbeeld probleemgedrag besproken wordt, richt zich 
de aandacht op criminaliteit van de kant van de allochtonen en gevoelens van onveiligheid 
aan de kant van de autochtonen. De nota over kwetsbare jongeren, die Schuyt in de jaren 
negentig voor de landelijke overheid schreef13, kwam na een analyse van de keten van 
problemen uit bij het gebrek aan sociale competentie bij delinquente en gemarginaliseerde 
allochtone jongens. De vijf expertteams, die door de interdepartementale Commissie Jeugd 
Onderzoek van de landelijke overheid werden samengesteld om in 1999, nog maar drie jaar 
geleden, de stand van zaken in de kennis over de Nederlandse jeugd bij elkaar te brengen, 
besteedden aandacht aan allochtone jongeren onder de kop 'Maatschappelijke tweedeling’ 
en onder de noemer 'Jeugd en geweld'. H et team, dat probleemgedrag onder adolescenten 
bestudeerde liet allochtone jongeren buiten beschouwing4. Dit zeer korte overzicht mag 
illustreren hoe objectieve, langs wetenschappelijke weg verkregen gegevens tóch een 
gekleurd en stereotype beeld kunnen neerzetten.
Versimpelde interpretatieschema's
Naast deze selectieve aandacht werd de stereotypering van de toenemende culturele 
diversiteit versterkt door de interpretatieschema's die werden gekozen door het 
universitaire jeugdonderzoek naar interetnische relaties. Ook hier werd met behulp van 
wetenschappelijke objectiviteit een gekleurd beeld gegeven. Ik heb er zelf een bijdrage aan 
geleverd . In de jaren tachtig en negentig was er veel aandacht voor racisme en 
etnocentrisme onder jongeren en volwassenen. Ik heb heel wat conferenties en symposia 
over deze problematiek bij mogen wonen en er onze onderzoeksresultaten mogen 
presenteren. Op het moment dat grote stadswijken in Nederland van kleur aan het 
veranderen waren, en mensen - juist daar waar het buurtgenotencontact van groot belang 
wordt geacht - hun buren en buurtgenoten steeds minder vaak konden verstaan en 
wegtrokken, registreerden wij in ons onderzoek haarscherp de opleving van etnocentrische 
sentimenten, vooral onder jongeren. H et was terecht dat wij wezen op het 
rechtsextremisme dat inherent was aan veel gedachtegoed dat hier opleefde, en onze 
bezorgdheid hierover was oprecht. Maar wij, de universitaire onderzoekers, predikten 
vanuit onze comfortabele huizen en superieure posities te gemakkelijk de noodzaak tot 
tolerantie, verdraagzaamheid en intercultureel samenleven. We hadden weinig oog voor de 
dagelijkse inspanningen die dat voor minder bedeelden met zich mee brengt, en gaven te 
gemakkelijk het etiket 'racisme' aan hun uitingen van ongenoegen . Hierdoor hadden wij 
een beperkt beeld van de realiteit van groeiende interetnische vijandigheid aan beide kanten 
van de etnische scheidslijnen.
Deze beperkte visie werd versterkt doordat het perspectief van allochtone groepen zelf 
in dit type onderzoek lang buiten beeld bleef. We leken ons weinig bewust van 
interetnische vijandigheid aan de andere kant van de etnische scheidlijnen. In het onderzoek 
naar criminaliteit onder allochtone jongeren bleef het bijvoorbeeld lange tijd 'not done' om 
aan te nemen dat deze inderdaad hoger was dan bij autochtone jongeren . En nog steeds is 
er schroom om te wijzen op calculerend burgerschap, op strategisch gedrag in de omgang 
met polderende bestuurders, op vijandschap jegens de Nederlandse samenleving bij 
allochtone groepen, alsof we niet weten o f aanvoelen dat autochtoon etnocentrisme een 
tegenhanger heeft in vijandschap aan de andere kant, alsof we elf september nodig hadden 
om ons te realiseren dat mensen uit structureel armoedige landen ons kunnen haten om de 
vanzelfsprekendheid waarmee wij aanspraak op onze rijkdom maken. Dit zijn allemaal geen
thema's voor wetenschappelijk onderzoekers in de pedagogiek. Maar ze vormen wel de 
context waarbinnen de fenomenen die wij willen begrijpen zich afspelen.
De 'brain drain'
Meer in het algemeen moeten we constateren dat de academische pedagogiek zich onder de 
druk van de internationalisering van het vakgebied voor een belangrijk deel uit het veld van 
de jeugdzorg heeft teruggetrokken, een proces dat ooit treffend beschreven werd als de 
Nederlandse variant van de 'brain drain' . Discussies in het maatschappelijke veld worden 
gedomineerd door de bijzondere hoogleraren, die het als hun bijzondere opdracht zien om 
de relatie van de universiteit met het veld levend te houden maar daartoe niet de 
beschikking hebben over de eerste geldstroommiddelen van hun gewone collega's. Terwijl 
instellingen voor de pleegzorg, de kinderbescherming en andere hulpverleningsinstellingen 
geconfronteerd werden met een steeds groter wordende culturele diversiteit van hun 
cliëntenpopulatie, en daarmee met een steeds moeilijker te hanteren problematiek, 
probeerden de academisch pedagogen hun hachje aan de universiteit te redden door het 
schrijven van internationale artikelen over onderzoeken naar autochtone jeugd, en gaven 
wij de beoordeling van de kwaliteit van ons werk uit handen aan de editors en de reviewers 
van Amerikaanse tijdschriften. Dit proces zal door bezuinigingen op het universitaire 
onderzoek alleen maar toenemen. Onderzoek dat zich exclusief richt op autochtone 
jongeren is immers goedkoper en gemakkelijker uit te voeren, en blijft internationaal 
publicabel omdat de reviewers van buitenlandse tijdschriften nooit constateren dat 
bepaalde bevolkingsgroepen ontbreken. Voor de resultaten van onderzoek naar de 
Nederlandse jeugdzorg is internationaal bovendien minder belangstelling. Universitaire 
onderzoekers worden zo niet gecorrigeerd, maar eerder gestimuleerd - zo niet gedwongen - 
om op de ingeslagen weg door te gaan. Ik schat de kans dat wij onder deze condities meer 
inzicht zullen opdoen in de door mij gestelde vragen somber in.
Jeugdzorg niet voldoende op de agenda
Een belangrijk contextgegeven in dit geheel, is dat de jeugdzorg zich evenmin in een grote 
belangstelling mag verheugen. Dit fenomeen is breder en betreft vooral de landelijke 
beleidsdiscussies. De jeugdrapportages, die in het kader van de landelijke jeugdmonitor van 
CBS en SCP om de paar jaar verschijnen om de Nederlandse beleidsmakers van up-to-date 
informatie over de Nederlandse jeugd te voorzien staan vol cijfers en weetjes over sport, 
spel en politiek maar de jeugdzorg ontbreekt hier volledig . D at geldt ook voor de
rapportage over minderheden van het SCP, gericht op het verschaffen van informatie over 
allochtonen in Nederland . Ontwikkeling van probleemgedrag (inclusief psychische 
problemen) en toegang tot de zorg maken hier geen deel van uit. De al genoemde 
'expertteams' van de interdepartementale Commssie Jeugd Onderzoek richten zich op tal 
van aspecten van het jeugdleven, maar in hun opdracht ontbrak de jeugdzorg volledig .
Binnen de jeugdzorg doet zich onder invloed van dit kennisgebrek vermoedelijk een 
keten van gemiste kansen voor onderkenning van problemen van en hulpverlening aan 
allochtone jongeren voor. H et ontbreken van inzicht in de ontwikkeling van internaliserend 
en externaliserend probleemgedrag bij allochtone jongeren leidt ook hier tot eenzijdige 
aandacht voor criminaliteit, schoolachterstanden en gedragsproblematiek, de problemen die 
zich luid schreeuwend aandienen en om een onmiddellijke oplossing vragen. Andere 
problemen blijven buiten het zicht van verwijzers en hulpverleners. D at bevestigt de 
stereotype beeldvorming over allochtonen, en gaat gepaard met sterk vereenvoudigde 
interpretatieschema's over culturele verschillen en interetnische relaties. Het in toenemende 
mate ontbreken van een levendig wetenschappelijk forum in de jeugdzorg brengt met zich 
mee, dat weinig bekend is over de effectiviteit van de hier gehanteerde methoden, en 
daarmee dus ook niet over de geschiktheid van de Nederlandse hulpverleningsmethodieken 
voor allochtone jongeren. E r is nauwelijks sprake van een actieve kennisinfrastructuur, 
waarbinnen wetenschappelijke kennis kan worden overgedragen, praktijkwerkers en 
wetenschappers met elkaar in discussie kunnen gaan en van elkaar kunnen leren. E r dreigt 
een spiraal van toenemende onwetendheid.
Herkansing: ontwerp van een onderzoeksprogramma naar culturele 
diversiteit en de jeugdzorg
Vanuit deze gemiste kansen dienen zich even zovele herkansingen aan voor een 
onderzoeksprogramma dat mogelijk wel het antwoord op de door mij gestelde vragen kan 
geven. Bij gebrek aan onderzoeksgegevens moet ik mij hier beperken to t een weergave van 
aandachtspunten en hypothesen. Beter begrip voor de ontwikkeling en de escalatie van 
probleemgedrag bij allochtone jongeren, en verbeterde kennis van de effectiviteit van de 
jeugdzorg zijn hiervan de kernelementen. De volgende thema's zouden op onze 
onderzoeksagenda moeten komen.
De ontwikkeling en escalatie van probleemgedrag bij allochtone ^Mongeren
In het onderzoek naar verklaringen voor de verhoogde prevalentie van probleemgedrag bij 
allochtone jongeren kan het stress-kwetsbaarheidsmodel goed als uitgangspunt fungeren . 
Kern van dit model is, dat de invloed van stresserende factoren zich vooral doet voelen bij 
kinderen die kwetsbaar voor het effect van deze factoren zijn. Om het enigszins 
schematisch uit te drukken: kinderen die kwetsbaar zijn, zullen op stressoren reageren met 
de ontwikkeling van probleemgedrag terwijl niet kwetsbare o f minder kwetsbare kinderen 
in staat zullen zijn om de stresserende omstandigheden beter het hoofd te bieden, zodat de 
ontwikkeling van probleemgedrag achterwege blijft. H et begrip 'kwetsbaarheid' vat ik hier 
op in termen van persoonlijkheidskenmerken van het kind (individuele, door biologische 
en genetische kenmerken bepaalde, predisposities voor de ontwikkeling van 
probleemgedrag). Mijn aanname is dat het percentage kwetsbare kinderen onder 
allochtonen ongeveer even groot zal zijn als onder autochtonen. E r is geen dwingende 
reden voor de veronderstelling dat de omvang van kwetsbaarheid tussen etnische groepen 
verschilt. De verklaring voor de etnische verschillen in probleemgedrag zullen we dan 
vooral moeten zoeken in de effecten van omgevingsfactoren. H et onderzoeksprogramma 
dat zich uit deze bevindingen aftekent, is tamelijk straight-forward: grootschalig 
longitudinaal onderzoek naar de dynamische relatie tussen de bekende risicofactoren en 
kwetsbaarheid, met bijzondere aandacht voor interactie-effecten met etniciteit. Dit 
onderzoek zou zich expliciet moeten richten op internaliserend en externaliserend 
probleemgedrag. De volgende risicofactoren zouden in dit onderzoek moeten worden 
opgenomen.
Sociaal-economische factoren
H et ligt voor de hand om allereerst te wijzen op de hogere aanwezigheid van sociaal- 
economische stressverhogende factoren: weinig draagkrachtige ouders, een laag to t zeer 
laag niveau van sociale en sociaal-economische hulpbronnen in het gezin en in de familie 
van herkomst . H et is duidelijk dat hiermee een belangrijk deel van de etnische verschillen 
in probleemgedrag verklaard zal kunnen worden, maar het is onwaarschijnlijk dat we 
hiermee deze verschillen helemaal kunnen verklaren. We moeten bovendien rekening 
houden met de werking van de 'number paradox': waar bijvoorbeeld bij autochtone 
jongeren een uitzonderlijk laag opleidingsniveau bij beide ouders kan wijzen op structurele, 
intergenerationele sociale o f persoonlijke kwetsbaarheid, is deze risicofactor bij allochtonen
zo wijd verbreid dat deze betekenis verloren kan gaan . Studies in het buitenland 
suggereren dan ook dat sociale factoren (als huwelijks- en gezinsconflicten, persoonlijke en 
psychische problemen van de ouders) betere predictoren van probleemgedrag vormen bij 
jongeren afkomstig uit etnische minderheden dan sociaal-economische achterstand of 
armoede . Dit zouden we hier ook na moeten gaan.
Sociale factoren
In het verlengde hiervan moeten we natuurlijk aandacht besteden aan de bekende sociale 
risicofactoren in de leefwereld van jongeren, die betrekking hebben op de relatie met peers 
en leeftijdgenoten, de schoolomgeving, de buurt, en natuurlijk de relatie met de ouders . 
Vandaag veronderstel ik deze risicofactoren als in grote lijnen bekend. Ook het onderzoek 
naar mogelijke effecten van etnische verschillen in ouderlijke opvoedingsstijl kan hier zijn 
plaats vinden. Hiervoor is al het nodige voorwerk verricht, maar het onderzoek heeft niet, 
of nog niet, de inzichten opgeleverd die we hiervan verwachtten, al is het laatste woord 
hierover nog lang niet gezegd . Inderdaad blijkt uit diverse studies, dat er verschillen zijn in 
de opvoedingsstijl van autochtone en allochtone ouders, afhankelijk van welke etnische 
groep we op het oog hebben. Zo geeft het proefschrift van Trees Pels een mooie 
beschrijving van het Marokkaanse mensbeeld en het hieruit volgende verschil tussen de 
gemiddelde Marokkaanse versus de Nederlandse opvoedingsfilosofie28. Opmerkelijk 
genoeg worden echter tot dusver in onderzoek bij gemiddelde - niet problematische - 
gezinnen zwakke en weinig directe relaties gevonden tussen opvoedingsgedrag van de 
ouders en het probleemgedrag van hun kinderen . Natuurlijk: in probleemgezinnen treffen 
we een cumulatie van problemen aan waar opvoedingsonmacht zeker deel van uitmaakt, en 
dat is bij allochtone probleemgezinnen zeker ook het geval. Hoe we vanuit onze kennis 
over gemiddelde allochtone gezinnen de escalatie naar opvoedingsonmacht precies moeten 
begrijpen wordt daarmee een belangrijk onderzoeksthema.
O ok voor sociale risicofactoren geldt dat we mogen aannemen dat deze een belangrijk 
deel van de etnische verschillen in problemen zullen kunnen verklaren, en tevens dat 
wemogen verwachten dat de negatieve effecten bij allochtone jongeren ongeveer 
vergelijkbaar zullen zijn met die bij autochtone jongeren. E r is immers geen dwingende 
reden om aan te nemen dat bijvoorbeeld een gebrek aan emotionele ondersteuning door 
ouders bij allochtone jongeren een minder negatief effect zou hebben dan bij autochtone 
jongeren. Een differentieel effect kunnen we vooral verwachten als de prevalentie van 
risicofactoren bij allochtone jongeren disproportioneel hoog is (zie boven: 'number
paradox'), of als de werking van risicofactoren zich verbindt met de specifieke sociale 
context van etnische minderheden in Nederland.
Culturele factoren
H et is dan ook belangrijk om in dit onderzoek aandacht te besteden aan specifieke culturele 
factoren, die een eigen effect kunnen hebben op de ontwikkeling van probleemgedrag bij 
allochtone kinderen. Vandaag wil ik voor dit onderzoek twee thema's uitwerken: de 
vergelijking tussen culturen aan de hand van culturele dimensies, en het belang van de 
interculturele context.
1. Meerdimensionale cultuuropvatting
Voor het onderzoek naar culturele dimensies begeven we ons in de richting van 
cultuurvergelijkend of cross-cultureel onderzoek, dat met het werk van Hofstede een 
belangrijke empirische impuls heeft gekregen . Van de door Hofstede onderscheiden 
culturele oriëntaties heeft het begrippenpaar individualisme-collectivisme de meeste 
aandacht gekregen, ook in het Nederlands onderzoek naar opvoeding . De 
veronderstelling is steeds geweest, dat allochtone groepen in Nederland, bijvoorbeeld de 
Marokkaanse en Turkse, een veel sterkere collectivistische oriëntatie kennen dan 
autochtone groepen, en dat hiermee de verschillen tussen etnische groepen te verklaren 
zouden zijn. Deze IC-verschillen zouden dan ook de hogere prevalentie van 
probleemgedrag van allochtone kinderen moeten kunnen verklaren. In de loop van de 
afgelopen jaren ben ik echter aan de vruchtbaarheid van het onderzoek in deze traditie gaan 
twijfelen. Zoals ook Eldering constateert in haar recente overzichtswerk van interculturele 
pedagogiek, en Huiberts constateerde in haar recente dissertatie , is in deze traditie een 
tamelijk eendimensionale, al te schematische schildering van het cultuurverschil tussen 
ontwikkelde en minder ontwikkelde samenlevingen gaan domineren, waar ook tal van 
onbeargumenteerde aannamen een plek vinden. Een vaak impliciete veronderstelling is 
bijvoorbeeld, dat individualisme synoniem zou zijn met egoïsme en sociaal onvermogen 
terwijl in collectivistische culturen de kwaliteit van de sociale relaties en de sociale cohesie 
veel groter zou zijn. Ik vraag mij in toenemende mate af hoe juist deze veronderstelling is. 
Halen wij hier de sociale en de normatieve realiteit niet te veel door elkaar? Is een 
opvoeding die er op gericht is de individuele eigenaardigheden en talenten van kinderen te 
ontdekken en stimuleren per definitie liefdelozer dan een opvoeding, die gericht is op 
gehoorzaamheid aan vooraf gegeven en onwrikbaar geachte culturele patronen, waar het
belang van de familie altijd prevaleert boven het belang van de individuele kinderen? Het 
retorische antwoord op deze vragen is net zo min vanzelfsprekend als het antwoord dat de 
individualisme-collectivisme-traditie geneigd is te geven33.
Ik denk dat het onderzoek naar cultuurverschillen en acculturatieprocessen veel zou 
profiteren van een meerdimensionale benadering. Culturen verschillen in veel opzichten 
van elkaar, en het is verrijkend om meer aspecten in onze modellen op te nemen, die ook 
de eenzijdige tweedeling tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen doorbreken. Ik 
zou vandaag een pleidooi willen houden voor hernieuwde nadruk op een andere door 
Hofstede genoemde culturele dimensie, waarvan ik meer heil verwacht dan van de IC- 
dimensie: de tegenstelling tussen masculiene en feminiene culturen. Hofstede heeft - al is 
dat inmiddels twintig jaar geleden - de stelling verdedigd dat Nederland een van de meest 
feminiene landen ter wereld is. De tegenstelling masculiniteit-femininiteit reflecteert de 
tegenstelling tussen sociale en egogebonden waarden. In een feminiene cultuur staan 
bijvoorbeeld interpersoonlijke waarden als samenwerking, een goede relatie tussen 
leidinggevenden en ondergeschikten centraal, terwijl een masculiene cultuur juist sterke 
nadruk legt op het belang van een hoog inkomen, erkenning, promotiekansen, en 
uitdagend werk dat je de kans geeft om je te manifesteren. D at laatste vindt men in 
Nederland minder belangrijk dan het eerste, een oordeel dat breed gedragen wordt, ook 
door mannen, maar gemiddeld wel sterker door vrouwen. In een masculiene cultuur is de 
seksesegregatie doorgaans ook sterker aanwezig: hoe masculiener de cultuur, hoe sterker de 
seksesegregatie en de gewenste verschillen tussen vrouwen en mannen. Op dit punt 
verschillen culturen in de wereld te gedifferentieerd van elkaar om een simpele tweedeling 
aan te brengen. Op dit punt verwacht ik ook veel grotere verschillen tussen etnische 
groepen in Nederland, in het bijzonder in het geval van de op zeer sterke seksesegregatie 
gebaseerde islamitische cultuur. We zouden de vraag moeten stellen wat het voor jongens 
uit een masculiene cultuur betekent om zich te manifesteren in een cultuur die bepaalde 
vormen van masculiniteit afwijst en dus ook negatief bejegent. Ligt hier een potentieel 
aangrijpingspunt voor het beter begrijpen van de - vaak in mannelijke collectieven 
georganiseerde - gezagsproblemen van allochtone jongens? We zouden ons moeten 
afvragen wat het voor meisjes uit een masculiene cultuur betekent om buitenshuis te 
worden aangesproken op haar zelfstandigheid en autonomie. Ligt hier een aangrijpingspunt 
voor een beter begrip voor gevoelens van eenzaamheid en depressiviteit bij allochtone 
meisjes, die zich tegen deze eisen niet opgewassen voelen, of die hun nieuw verworven 
status in de thuiscultuur niet altijd kunnen verzilveren?
2. H et belang van de context: discriminatie en interetnische vijandigheid
Beter begrip voor stereotypering, discriminatie en interetnische vijandigheid, met in acht 
neming van het perspectief aan beide kanten van de etnische scheidslijnen, zou naar mijn 
idee een kernthema moeten zijn in ons onderzoek. Allochtone jongeren groeien in 
Nederland op in een sociale context, die - naar het zich laat aanzien in toenemende mate - 
weinig positief staat tegenover mensen uit hun etnische groep. Het vele onderzoek dat is 
verricht door Hagendoorn en zijn groep laat al jaren systematisch zien, dat Turken en 
vooral Marokkanen het laagst in de etnische hiërarchie staan . Autochtone Nederlanders 
denken het meest negatief over deze groepen. Zij willen minder graag een Marokkaanse of 
Turkse collega, zien hen minder graag als buren, en al helemaal minder graag als toekomstig 
schoonzoon of -dochter. Deze etnische uitsluiting manifesteert zich dagelijks. In een eerder 
overzicht van de bestaande onderzoeksliteratuur heb ik aannemelijk gemaakt dat een effect 
van discriminatie versterking van etnische categorisering is, een versterkte neiging om in 
termen van etnische verschillen te redeneren . Dit proces treedt op aan beide kanten van 
de etnische scheidslijn. Kader Abdolah omschreef de reacties naar aanleiding van de 
uitspraken van Pim Fortuyn onlangs als volgt: "Alles was veranderd, alles dwong je om je 
een vreemdeling te voelen. De markt was niet meer van jou, de straten namen afstand van 
je en in de bibliotheek voelde je je een vreemdeling. Iedereen die allang was vergeten dat hij 
uit een islamitische cultuur kwam, werd gedwongen om weer een moslim te zijn en te 
reageren. H et was een periode van verwarring, onzekerheid en angst."36.
Verschillende sociaal-psychologen hebben in hun onderzoeken laten zien, dat 
versterkte categorisering gepaard gaat met sterker ingroup-outgroup denken, en daarmee 
met een sterkere neiging om de outgroup verantwoordelijk te zien voor het leed dat de 
eigen groep wordt aangedaan7. Om het kort uit te drukken: naarmate (waargenomen) 
discriminatie toeneemt neemt de identificatie met de eigen groep toe, en daarmee de 
neiging om de 'outgroup' - in dit geval autochtone Nederlanders - de schuld te geven van 
conflicten, problemen en mogelijk eigen falen. We kunnen dit kort karakteriseren als een 
proces van toenemende externe attributie, dat gepaard gaat met een proces van 
toenemende interetnische vijandigheid.
Wat is het belang hiervan nu voor de ontwikkeling van probleemgedrag bij 
allochtone jongeren? Mijn hypothese is als volgt. O ok onder allochtone jongeren bevindt
zich een kleine groep kinderen - de schattingen wisselen, maar we mogen op grond van 
epidemiologische studies aannemen dat het om zo'n vijf tot zes procent van de allochtone 
jongeren, voor het merendeel jongens, gaat -, die op grond van hun persoonlijke make-up 
een bijzondere kwetsbaarheid meedragen voor het ontwikkelen van ernstige 
gedragsstoornissen. Onderzoek heeft laten zien dat deze jongeren zich van minder 
kwetsbare jongeren onderscheiden door de wijze waarop zij sociale informatie verwerken . 
Zij hebben sterker de neiging om in situaties relevante informatie over het hoofd te zien en 
vooral alert te zijn op potentiële vijandigheid. Intenties van andere mensen worden door 
hen ook sneller en vaker als vijandig geïnterpreteerd. De neiging tot externe attributie - de 
neiging om anderen de schuld te geven van conflicten, vechtpartijen et cetera - is bij hen 
sterker dan bij minder kwetsbare jongeren. E r is dus een duidelijke parallel aan te wijzen 
tussen de sociaal-cognitieve make-up van deze groep kwetsbare jongeren, en het 
veronderstelde proces van externe attributie en toenemende interetnische vijandigheid dat 
door het hanteren van etnische stereotypen op gang wordt gebracht. H et is plausibel dat 
vooral deze jongeren vatbaar voor deze processen zullen zijn, met als gevolg een versterkte 
ontwikkeling van gedragsproblemen bij deze groep. Een dergelijk proces tekent zich af in 
het Nemesis-onderzoek naar de incidentie van psychotische symptomen . H et effect van 
etniciteit (psychotische symptomen komen vaker voor bij allochtone Nederlanders) kan 
volledig worden verklaard door de gerapporteerde gevoelens van discriminatie bij deze 
groep. Kern van mijn betoog is, dat de kans op discriminatie bij jongeren afkomstig uit 
bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse groepen evident hoger is dan bij autochtone jongeren. 
Kern van mijn hypothese is, dat dit vooral bij de kwetsbare jongeren onder hen een proces 
van toenemende externe attributie en interetnische vijandigheid in werking zal zetten. De 
gegevens bij volwassenen suggereren sterk dat dit proces een eigen effect heeft op de 
ontwikkeling van psychosen. Analoog daaraan veronderstel ik dat deze processen ook een 
eigen effect zullen hebben op de ontwikkeling van gedragsproblemen bij allochtone 
jongens. Naarmate jongeren gevoeliger zijn voor (door hen waargenomen) discriminatie in 
de omringende samenleving zal het proces van externe attributie toenemen, en daarmee 
ook de ontwikkeling van probleemgedrag. En in het verlengde van deze hypothese mogen 
wij dan veronderstellen dat de huidige ferme taal van onze inmiddels demissionaire 
gezagsdragers in Den Haag juist bij deze groep jongeren tot een vergroting van problemen 
gaat leiden terwijl het omgekeerde beoogd wordt.
Een vergelijkbaar proces kunnen we veronderstellen bij de ontwikkeling van 
internaliserend probleemgedrag bij meisjes. Laat ik als voorbeeld de ontwikkeling van
sociale fobie nemen, een vaak voorkomende, soms zeer invaliderende stoornis, die zich 
bovendien vaak in de adolescentie openbaart41. Kinderen die kwetsbaar zijn voor de 
ontwikkeling van angststoornissen onderscheiden zich eveneens door een bepaalde manier 
van sociale informatieverwerking. Zij zijn veel gevoeliger voor negatieve informatie over 
zichzelf en beoordelen hun eigen sociale prestaties als aanzienlijk slechter, ook na controle 
voor verschillen in daadwerkelijke sociale gedragingen. Deze vertekening treedt alleen op in 
hun beoordeling van eigen gedrag, en niet in hun beoordeling van anderen . De negatieve 
vertekeningen van de buitenwereld die we bij jongeren met gedragsproblemen aantreffen, 
komen we bij deze kinderen dus tegen in de vorm van negatieve vertekeningen van het 
zelfbeeld. Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat daadwerkelijk negatieve ervaringen - 
die het gevolg van discriminatie en stereotypering in de buitenwereld zijn - juist bij deze 
kwetsbare allochtone meisjes to t een escalatie van negatieve zelfvertekening, en daarmee 
tot een verhoogd risico op de ontwikkeling van angststoornissen kan leiden.
Kwaliteit van de ^ jeugdzorg
Ik kom bij het tweede deel van het voorgestelde onderzoeksprogramma: het onderzoek 
naar de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone jongeren en hun ouders. Dit onderzoek 
zou bij voorkeur deel moeten uitmaken van een uitgebreider programma naar de kwaliteit 
en effectiviteit van de jeugdzorg, waarbinnen etniciteit als één van de complicerende 
factoren wordt opgenomen. Het gebrek aan systematische kennis op dit punt is namelijk 
zeker zo groot als bij het voorafgaande thema. Ik beperk me vanmiddag daarom tot het 
aangeven van thema's waarnaar mijn idee de prioriteit zou moeten liggen.
Selectieve processen in de toegang tot de ]org
H et beschikbare onderzoek laat zien dat het percentage allochtone kinderen en gezinnen 
dat in aanmerking komt voor vrijwillige zorg zeker zo groot zou moeten zijn als bij 
autochtone kinderen. Dit contrasteert met de sterke mate van gedwongen ingrijpen door 
justitie in allochtone gezinnen en met de ondervertegenwoordiging van allochtone kinderen 
in de geestelijke gezondheidszorg. Pas als het helemaal mis gaat, en problemen vergaand 
zijn geëscaleerd, worden allochtone jongeren zichtbaar: in de gedwongen justitiële 
hulpverlening. We kunnen dus de conclusie trekken dat allochtone kinderen en hun ouders 
de weg naar de zorg niet goed kunnen vinden (en ook omgekeerd). D at betekent dat er iets 
mis gaat in de onderkenning van probleemgedrag van kinderen, zowel bij ouders als bij
verwijzers en hulpverleners, maar ook dat bij beide partijen het gevoel bestaat dat zij 
welkaar weinig te bieden hebben. En misschien is dat ook wel zo. De prioriteit in het 
onderzoek komt daarmee te liggen bij het traject dat zich afspeelt vóórdat allochtone 
jongeren met de zorg in aanraking komen. Ook hiervoor is bevolkingsonderzoek eigenlijk 
de enig geëigende methode. In dit onderzoek zouden we op zoek moeten gaan naar 
verklaringen voor het uitblijven van adequate zorg.
Een belangrijke verklaring voor het feit dat allochtone ouders en hun kinderen de weg 
naar de vrijwillige hulpverlening niet vinden, wordt vermoedelijk gevormd door wat wij 
protoprofessionalisering noemen. De wetenschappelijke psychologie en psychiatrie maken 
gebruik van bepaalde begrippen en theorieën om het ontstaan en het beloop van 
psychische problemen te begrijpen en verklaren. Deze kennis behoort tot het gedachtegoed 
van de professionals in de jeugdzorg. Goed geschoolde en hoog opgeleide Nederlanders 
hebben zich veel van deze kennis eigengemaakt en redeneren op een vergelijkbare manier. 
Dit fenomeen vormt een belangrijke verklaring voor het feit dat het ook vaak wat hoger 
geschoolde mensen zijn die zich tot de meer psychologiserende manier van denken binnen 
de geestelijke gezondheidszorg aangetrokken voelen . Allochtone gezinnen hebben zich 
het gedachtegoed van Nederlandse verwijzers en hulpverleners onvoldoende eigen 
gemaakt, laten zich hierdoor moeilijker aanspreken, en zoeken de gangbare vormen van 
hulp daarom minder vaak. Op hun beurt zouden ook hulpverleners de voorkeur kunnen 
geven aan cliënten, die hun kijk op psychische problemen delen. Voor het tot stand 
brengen van een vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en cliënt is het belangrijk, dat de 
hulpverlener op zijn minst toegang heeft tot het gedachtegoed van de cliënt. Waar de visies 
van cliënt en hulpverlener te ver uiteen liggen is goede communicatie in het 
hulpverleningscontact buitengewoon moeilijk.
Naast protoprofessionalisering zou ook de sterk individualiserende manier van 
behandelen (isolering van het te behandelen individu - het duidelijkst bij intramurale 
behandeling en bij uithuisplaatsing van kinderen) slecht kunnen aansluiten bij de meer op 
de familie gerichte levenswijze van sommige allochtone groeperingen. Meer in het 
algemeen zou onbekendheid met de Nederlandse instituties en de meer op de familie 
gerichte levensstijl met zich kunnen meebrengen dat psychische problemen niet zichtbaar 
worden buiten de eigen familie, omdat zij gepaard gaan met gevoelens van schaamte . D at 
is op zichzelf niet alleen kenmerkend voor de houding van allochtone groepen jegens zorg 
voor psychische problemen. Ook in onze Nederlandse samenleving heeft het jaren geduurd 
voor het min of meer normaal was om hulp te zoeken voor psychische problemen en niet
te rade te gaan bij familieleden o f vrienden. Schaamte, afkeer van het onpersoonlijke 
contact met professionals als het over persoonlijke zaken gaat, en sterke familiebanden 
bemoeilijkten de gang naar de hulpverlening. Naar deze omslag zijn in Nederland 
verschillende studies uitgevoerd, waarvan die van Brinkgreve et al. de bekendste is45.
De instellingen voor jeugdzorg beschikken op hun beurt kennelijk onvoldoende over 
de interventiestrategieën die hen in staat stellen om de problemen in een vroeger stadium 
binnen hun bereik te krijgen. D it is overigens een algemeen punt van zorg, want we weten 
uit eerdere studies dat ook de autochtone jongeren in het justitiële circuit weinig met de 
zorg in aanraking zijn geweest. Bij allochtone jongeren doet zich dit gemis nog sterker 
voelen. Mij lijkt, dat de ontwikkeling van meer outreachende strategieën hoge prioriteit zou 
moeten krijgen. H et bevolkingsonderzoek zou zo moeten worden opgezet dat we indicaties 
kunnen krijgen welke strategieën wenselijk en acceptabel zijn.
Etnische stereotypering bij potentiële cliënten, verwijzers en hulpverleners
Ook hier zou ik willen wijzen op de hypothese dat etnische stereotypering een belangrijke 
verklaring zou kunnen bieden voor de mismatch tussen allochtonen en de Nederlandse 
hulpverlening, en ook hier zou ik het belang willen onderstrepen van onderzoek naar deze 
stereotypen aan beide kanten van de etnische scheidslijnen7. E r zou bij allochtonen een 
stereotype beeld kunnen bestaan van de wijze waarop Nederlandse instituties problemen 
van jongeren aanpakken. Uit de studie van Cecile Nijsten et a l/8 bleek bijvoorbeeld dat veel 
allochtone ouders er bij voorbaat van uitgaan dat de manier waarop zij hun kinderen op 
willen voeden, bij Nederlandse professionals op afwijzing kan rekenen. De zachte - laat ik 
zeggen 'feminiene' - houding van veel Nederlandse professionals jegens probleemkinderen 
contrasteert in hun visie sterk met de vaak straffe hand van allochtone ouders. Angst voor 
discriminatie en onbegrip zou potentiële allochtone cliënt er van kunnen weerhouden hulp 
te zoeken en kunnen leiden to t drop-out als de hulpverlener geen vertrouwen inboezemt.
O ok Nederlandse verwijzers en hulpverleners zijn vermoedelijk allesbehalve neutraal 
in de wijze waarop zij (potentieel) probleemgedrag van allochtone jongeren waarnemen en 
etnische stereotypering kan een belangrijke rol spelen bij de (niet) onderkenning van 
probleemgedrag. Steun voor deze stelling vind ik in buitenlands onderzoek, waarin werd 
aangetoond dat de vertekening in de diagnostiek van problemen aanzienlijk groter was bij 
cliënten afkomstig uit etnische minderheden. Steun voor deze stelling vind ik ook in het 
recente onderzoek van Gonneke Stevens (EUR), waaruit blijkt dat onderwijzers en leraren 
bijna drie keer zoveel gedragsproblemen bij allochtone kinderen waarnemen dan de
kinderen o f hun ouders zelf, een discrepantie die bij internaliserend probleemgedrag niet 
op treed /9. We zouden na moeten gaan waar zich mogelijke vertekeningen voordoen bij 
verwijzers o f hulpverleners in Nederland, die er toe leiden dat bepaalde problemen van 
allochtone jongeren systematisch over het hoofd gezien worden.
O ok te veel goodwill kan met stereotypering gepaard gaan. De psychiater Sterman 
wijst in dit verband op het fenomeen van de etnocentrische tegenoverdracht, die het gevolg 
kan zijn van onbewuste 'reddersfantasieën' bij de hulpverlener. Zo zegt hij: "Wie er vanuit 
een bevooroordeelde houding bij voorbaat al van uitgaat dat alle moslimmeisjes wreed 
onderdrukt worden en geholpen moeten worden om zo snel mogelijk te ontsnappen, 
bevindt zich ongetwijfeld in deze gevarenzone. E r dreigt een onbewuste collusie tussen 
slachtoffer en redder. Zo'n collusie blokkeert de mogelijkheden om creatief met het meisje 
te onderzoeken welke wegen to t bemiddeling en verzoening er nog open staan .
Effectiviteit van de jeugdzorg voor allochtone jongeren
Eenmaal binnen de jeugdzorg is natuurlijk de grote vraag of jeugdzorginstellingen in 
Nederland voldoende zijn toegerust om deze groep kinderen en hun ouders adequaat te 
helpen. Aanwijzingen dat onze zorginstituties op dit punt veel reden tot zorg geven, zien 
we in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg bij volwassenen. Onevenredig vaak 
is hierbij sprake van eenmalige contacten en de drop-out van allochtone cliënten is 
aanzienlijk hoger dan bij autochtone cliënten . In Engeland ontdekte men dat zwarte 
(African-Caribbean) schizofrene cliënten in het eerste jaar na een incidente psychose 
aanzienlijk vaker negatieve ervaringen met de zorg rapporteerden, zelfs in die mate dat de 
vraag werd opgeworpen of de ervaringen met de zorg zelf als schizofreniebevorderend 
gekarakteriseerd moesten worden, een schokkende hypothese52. H et gebrek aan kennis op 
dit punt is breder en algemener . Over de effectiviteit van de methoden binnen de 
jeugdzorg is buitengewoon weinig systematische kennis beschikbaar, en onduidelijk is 
tevens in hoeverre bewezen effectieve behandelingen ook daadwerkelijk worden toegepast. 
Deze omissie staat overigens al enige jaren op de agenda. Het is zeker niet een probleem 
waarvoor de jeugdzorg alleen verantwoordelijk gehouden kan worden. Het al eerder 
geconstateerde ontbreken van een wetenschappelijk forum in Nederland, waar deze 
problematiek op de agenda staat, is hier zeker mede debet aan. De specificiteit van 
diagnostiek en behandeling van allochtone kinderen kan dan ook alleen goed worden 
onderzocht als deze deel uitmaakt van een breder onderzoeksprogramma naar de 
effectiviteit van de jeugdzorg.
Tot slot
Ik vat samen. H et beeld dat allochtone jongeren vooral gedragproblemen zouden hebben 
en vaker dan autochtonen antisociaal en crimineel gedrag vertonen, correspondeert met de 
sterke oververtegenwoordiging van allochtone jongeren in de justitiële inrichtingen. Ik heb 
vandaag betoogd dat dit stereotype en eenzijdige beeld aan herziening toe is. Allochtone 
jongeren hebben over de hele linie meer problemen dan autochtone jongeren. 
Internaliserend probleemgedrag (depressieve stemmingen, angst, suïcidale neigingen) komt 
bij allochtone jongeren óók veel vaker voor. Studies bij volwassenen laten bovendien 
hogere prevalenties van schizofrenie onder allochtonen zien. In vergelijking met 
autochtone kinderen komen allochtone kinderen en hun ouders echter weinig met de zorg 
in aanraking. D at wijst er op dat hun problemen onvoldoende onderkend worden. De 
stereotype beeldvorming levert aan het uitblijven van deze herkenning vermoedelijk een 
grote bijdrage.
Over de ontwikkeling, onderkenning en behandeling van internaliserende en 
externaliserende problemen bij allochtone jongeren is echter opmerkelijk weinig goede 
wetenschappelijke kennis aanwezig. Ik heb u vandaag kort de contouren geschetst van het 
door mij voorgestane onderzoeksprogramma. Meer inzicht in ontwikkeling en escalatie van 
probleemgedrag, en meer kennis over de kwaliteit van de jeugdzorg waren hierin 
kernelementen. In het bijzonder heb ik een pleidooi gehouden om expliciet aandacht te 
geven aan de effecten van discriminatie en etnische stereotypering. Ik heb de stelling 
verdedigd dat de huidige trend tot verharding en afwijzing jegens allochtone jongeren in 
Nederland de gesignaleerde problemen alleen maar zal doen toenemen.
De universitaire pedagogiek heeft door het veronachtzamen van de culturele diversiteit 
van de Nederlandse jeugd tot dusver vele kansen gemist om aan de ontwikkeling van deze 
kennis bij te dragen en daarmee het bestaande stereotype beeld van allochtone jongeren 
ongewild bekrachtigd. Ik meen dat dit mede een gevolg is geweest van het laten prevaleren 
van de internationalisering boven de maatschappelijke relevantie van ons vakgebied. 
Vandaag wil ik mijn collega's in de pedagogiek oproepen om de maatschappelijke relevantie 
met veel meer nadruk terug op de onderzoeksagenda te zetten, en het veld van de 
jeugdzorg weer te voorzien van een betrokken denktank aan de universiteit. Ik doe een 
beroep op de overheid om te voorkomen dat door verdere bezuinigingen dit type
onderzoek onmogelijk wordt gemaakt. Alleen dan kan het onderzoeksprogramma dat ik 
vandaag heb gepresenteerd, zijn geëigende plaats vinden binnen het universitaire 
onderzoek. In samenwerking ligt onze toekomst. Er is een wereld te winnen.
Ik dank u voor uw aandacht.
Ik heb gezegd.
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Figuur 3 Schematische weergave van het stress-kwetsbaarheidsmodel 
voor de ontwikkeling van angststoornissen onder invloed van 
(waargenomen) discriminatie
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